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摘 要 从静 热压计算方法角度大胆提 出一种钢筋机械连接的新 方法一热套 钢筋连接法
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这种方法完全可以用于热套法钢筋机械连接的设计计















































































接头性能检验指标应符合 JGJ 10 7 (钢筋机械连接通用





















































压圆装t 见图 3 所示
。
口 3 冷压理日袭t 圈
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卜一. 攘系数 J切
.
14 (按手册选择 ) ;
d一压合后名义表面直径 24 2 5 ~
;
l一配合长度 25 (初设值 )m m
。
(2) 包容件外直径 d2
d Z二】NT (dlc l )(EX CE L计算结果 34 )n
式中
:
cl 一系数 cl =0 .7
。
(3 )最小计算过盈 Slni n
吕面” = R OUND (2 x 件 x d x dZ x dZI 日(dZ x d Z刁 x d )l1峨洲洲)二)




E = 2肠 MPa
。
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(6 )脸算包容件压力强度 q Z








(8 )线膨胀系数 l洲币)lo C(按手册选择 11)
(9 )温差(最大)二0
.















在保证 JGJ 】07 标准的前提下
,
上述计算





合后名义表面直径 d二24. 2 5,
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钢筋端头 的许可 抗拉屈 服 能力
























其抗拉强度为 129 8 MPa (根据(机械设计手
册)关于 G B 1 172 规定)
。
热套法套筒的抗拉破断承载能力
: 0. 785 4 x( d2 x d 2刁Z x
d Z)x l29 8l l
.
l幼 26k N
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